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A América Latina é uma das regiões de maior taxa de urbanização do 
mundo, e a rápida transição de um país emergente a um novo patamar de 
melhora da educação, de renda e de qualidade de vida impõem desafios e geram 
oportunidades para a gestão das cidades e dos negócios que nelas se 
desenvolvam. 
Diante dos riscos de um cenário tendencial de crescimento desordenado e 
de soluções imediatistas para os problemas de cidades como São Paulo, 
convidamos contribuições para um numero da Revista Future Studies Research 
orientado para o tema do Futuro das Cidades. 
É com muita honra que abrimos com um working paper do Professor 
Greg Clark, renomado especialista em planejamento urbano, no qual se discute o 
papel e a importância do planejamento estratégico para as grandes cidades.  
Seguem nesta edição temas adicionais sobre questões e desafios 
históricos das municipalidades, como mobilidade urbana em grandes cidades, o 
processo de inclusão social, o legado possível da Copa do Mundo e 2014, a 
perspectiva de uso compartilhado de equipamentos e veículos elétricos e as 
perspectivas para o enfrentamento dos volumes crescentes de resíduos sólidos 
urbanos que estamos a enfrentar, além de outros temas. Adicionalmente, há um 
estudo sobre a relação entre o nível de evidenciação ambiental e o desempenho 
econômico de empresas de capital aberto através da Análise Envoltória de 
Dados. 
Esperamos que este número especial estimule o interesse e a 
participação de nossos leitores na busca de soluções para construirmos um 
futuro cada vez melhor, de qualidade de vida, inclusão, diversidade e 
oportunidades de autodesenvolvimento para todos em cidades cada vez mais 
humanas. 
Para construirmos este debate, convidamos os leitores a participarem 
com comentários e presencialmente em um próximo seminário sobre o tema, a 
ser realizado no dia 22 de novembro de 2013 na cidade de São Paulo, intitulado 
Megacidades e Mega Oportunidades, a ser organizado pela Fundação Instituto de 
Administração. Dentre os diversos palestrantes, o evento contará com Greg 
Clark, que escreve nesta edição. 
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